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ABSTRAKSI
Taman Satwa Jurug di Surakarta mempunyai fungsi utama yaitu 
menampung berbagai macam spesies fauna, aktivitas rekreasi bagi pengunjung 
atau wisatawan, dan juga sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota Solo. Rumusan 
permasalahan disini adalah bagaimana wujud rancangan Pengembangan dan 
Renovasi Taman Satwa Jurug di Surakarta sebagai wadah aneka fauna yang 
mampu menghadirkan suasana wisata alam hijau menyerupai habitat satwa asli 
melalui pengolahan sirkulasi, tata ruang luar maupun dalam dengan 
mengembangkan potensi lingkungan alam setempat berdasarkan konsep Eko 
Arsitektur. Hal ini dikarenakan kurangnya Public Space berupa Taman Satwa 
Jurug sebagai ruang rekreasi dan ruang bagi pelestarian satwa yang hampir punah, 
juga dapat berfungsi sebagai pengurang rasa stress dan kepenatan, selain itu 
sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Solo itu sendiri.
Maka dasar pemikiran dari Taman Satwa Jurug di Surakarta yaitu 
memfasilitasi masyarakat akan fasilitas rekreasi, pendidikan dan hiburan terutama 
mengenai keanekaragaman satwa. Dimulai dari perilaku manusia mengenai 
kebutuhan akan pelayanan kemudian penggunaan fasilitas tambahan berupa 
restoran, musholla, perpustakaan, museum mini dan aquarium air tawar kemudian 
mengarah pada kegiatan utama yaitu rekreasi akan keanekaragaman satwa hingga 
merasakan pembentukan ruang suasana alam hijau. Dari pembentukan ruang 
inilah maka akan ditransformasikan menjadi penataan bangunan sekaligus jalur 
sirkulasi. Cara yang dilakukan dengan mengidentifikasi pelaku kegiatan pada 
masing-masing fasilitas yang tersedia yang selanjutnya diwujudkan dalam 
pengolahan site melalui pengolahan sirkulasi, tata ruang dalam dan tata ruang 
luarnya. Dengan demikian setiap orang yang memasuki kawasan Taman Satwa 
Jurug akan menikmati keanekaragaman Satwa disertai dengan beberapa fasilitas 
penunjang yang disediakan dengan didukung suasana alam hijau. Suasan alam 
hijau yang disesuaikan dengan eko arsitektur dalam perancangannya diwujudkan 
dengan adanya permainan bidang pada dinding, bentuk langit-langit, elemen
ruang dalam dan ruang luar, jenis material yang akan dipadukan dengan 
lingkungan alam sekitar.
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